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A Study of Education of Japanese-style Bookkeeping in China
In November 2012, The Japan Association of Accounting Education 
(Zenkei) carried out the ‘License Examination on Book-keeping’ in 
Shanghai for the first time in China. This License Examination was 
administered with the same examination and same time in Japan. 
On the other hand, Japanese-style bookkeeping was started (Boki), in 
February 2014, at The School of Japanese Studies, Dalian University of 
Foreign Languages. Since then, over 300 students have taken the course. 
The aim of Japanese-style bookkeeping education for students is to help 
students get bookkeeping abilities and to acquire plus-one skill adding 
Japanese skills for the students. It was also a strategy of the university 
to help students with job hunting. Currently, not only Dalian University 
of Foreign Languages but also some universities in China carry out 
education of Japanese-style bookkeeping, so this was supported by TAC 
Dalian as an eﬀ ort to disseminate Japanese-style bookkeeping in China, 
with Zenkei continuing, as mentioned above, the ‘License Examination 
on Book-keeping’ throughout China. This study aims to summarize the 
characteristics related to Japanese-style bookkeeping in China based on 
interviews with stakeholders concerned with it.
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開講年月 連携 開催地域 申込者数 レベル
2013年11月 TAC単独 大連 7名 3級
2014年 7月 全経とTAC 大連 65名 3級
2015年 1月 全経単独 上海 39名 3級
　〃　 7月 全経単独 青島 47名 3級
〃 全経単独 広州 53名 3級
2016年 1月 TACと全経 上海 8名 2級
〃 全経単独 浙江 47名 3級
　〃　 7月 TACと全経 大連 11名 3級
〃 TACと全経 上海 12名 2級
〃 全経単独 天津 75名 3級
2017年 1月 全経とTAC 南京 23名 2級
　〃　 7月 全経とTAC 哈爾浜 20名 2級












































































































































































































































































































言語文化 国際経貿 高等通訳 高等翻訳
教 養 教 育 必 修 47 47 47 47
教養教育選択必修 17 17 17 17
専 攻 教 育 必 修 70 70 70 70
専 攻 選 択
専攻限定 22 22 26 26
自由選択 6 6 4 4
実 践 学 習 13 13 13 13
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